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広島赤十字･原爆病院
(今月号の特集/放射線治療)
より精度の高い
放射線治療が
ようになりまし
放射線治療機器｢⊂LINA⊂ iX｣を
正常な細胞をできるだけ傷つけず
副作用の少ない効果的な治療が
がんの治療には､大きく分けて｢手術療法｣ ｢化学療法｣ ｢放射線療法｣
の3つの治療法があります｡その中で､今回紹介する放射線治療とは､
リニアックと呼ばれる装置で体の外側から放射線をあてて､がん等の
病気を治療したり､痛みを緩和する治療法です｡
進歩するがん治療
当院では､今年の4月から新しい放射線治療機器(⊂LINA⊂ iX)香
導入しました｡その結果､放射線治療による副作用の軽減や､
高精度放射線治療(定位照射､IMRT､IGRT等)が可能となり､
放射線治療の質の向上と適応の拡大が可能となりました｡
今までは､マジックで皮膚に書いた
印を基準に体の奥の病変に放射線
照射を行っていました｡新しい治療
装置では､皮膚の印を参考に位置
を合わせ､2方向からの×線撮影で
位置のズレを修正して治療を行い
ますので､今までより小さな照射野
(範囲)での治療が可能となり､正
常な細胞への照射が減ることで副
作用の軽減が期待できます｡
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今までは､1⊂m単位での照射野形
状の形成しかできませんでした｡新
しい治療装置では､5mm単位での
形成が可能で､治療したい範囲に
よりフィットした照射野での治療
が可能となりました.　　奪ま驚碍
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ポイント1､2が実現したことによ
り､定位照射(ピンポイント照射)や
病変の形状にフィットした照射
(lMRT:強度変調放射線治療)が
可能となりました｡定位照射の適応
としては､早期肺がんや転移性脳
腫癌など､ IMRTでは前立腺がんや
頭預部がんなどが対象となり､今
まで当院では治療できなかった疾
患への適応拡大も期待できます｡
近日の過ごしかた
趣味といった趣味はありませんが､
休日には､さほど広くもない庭の草
むしりをしています｡
はてしない｢どくだみ｣との闘いの
日々です｡
先生のこと
命も-;3と数えで:誉
●肉派?それとも魚派?
魚が好きです.King offish瀬戸内海
といえば"小いわし"でしょうね｡
天ぷらでもお刺身でも最高｡ついでに
"おこぜ''の唐揚げも捨てがたいもの
がありますねo
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長年勤務の先生をはじめ､この4月に新規配属､他県から赴任した先生方の紹介です｡
多くの先生方とともに信頼される病院を目指し､患者さんの健康を見守っています｡
腎臓内科部長
よこやまゆきお
横山敬生先生
●出身地:広島市
●趣味:洗車
耳鼻咽喉科部長
ひらかわはるお
平川治男先生
●出身地:広島県福山市
●趣味:洋らんの栽培
代謝病態管理室長
なかにししゆうへい
中西修平先生
4月より当科は新体制となり､
広島大学病院腎臓内科の派
遣にて私を含め6名の医師が
新規配属となりました｡生活
習慣病の増加や高齢化によ
り､腎臓病は新たな国民病と
も言われています｡大学での
10年間の経験を生かし､腎臓
病診療の充実に貢献させて
頂ければと考えております｡
4月から田頭宣治先生の後任
として耳鼻咽喉科に赴任しま
した｡学生時代は水泳部に属
して主に背泳を専門にしてい
ました｡耳鼻科は頭頚部外科
でもあり10時間を超える長
時間手術も少なくないので､
今でも週に1･2回､100m3分
弱のペースで1500mから
2000m連続して泳ぎ､体力を
維持しています｡
皆様はじめまして｡生まれは
九州ですが幼稚園から広島で
す｡専門は生活習慣病(糖尿
病､高血圧､脂質異常症など)
です｡甲状腺の病気をはじめ
とする内分泌疾患も診察させ
て頂いています｡このたびは
こちらで仕事をする有難いご
緑を頂いたと感謝していま
す｡よろしくお願いします｡
●出身地:福岡県北九州市
●座右の銘:人間万事塞翁が馬
第二整形外科部長
たなかたかゆき
田中孝幸先生
●出身地:大分県
●趣味:旅行
九州の大分県出身の私です
が､当院に赴任し15年目とな
り､広島が第2の故郷という感
じがします｡赴任当時に診療
に関わらせて頂いた患者さん
にお会いしお元気な様子を
見かけると嬉しく思います｡
当院の整形外科は重症患者
さんが多い傾向があります
が､その方々の社会復帰のお
役に立てることができれば幸
いです｡
糖尿病疾患管理室長
みやはらみつえ
宮原弥恵先生
この度､糖尿病疾患管理室長
を拝命いたしました｡日進月
歩の医療ですが､糖尿病の新
しい薬もどんどん開発されて
います｡食事療法･運動療法
が基本であることは揺るぎま
せんが､個々の患者さんによ
り適した治療を提案したいと
考えております｡これからもよ
ろしくお願いいたします｡
●出身地:広島市
●最近の趣味:愛犬(ボ-ダーテリア)と遊んで癒されています｡
呼吸器内視鏡重量長
やまさきまさひろ
山崎正弘先生
●出身地:広島市
●学生時代の部活:柔道部
平成26年4月1日付けで呼吸
器内視鏡室室長を拝命いた
しました｡平成19年に当院に
赴任してから8年目になりま
す｡呼吸器疾患は肺癌､肺感
染症などが増加しており､呼
吸器内視鏡検査はその診断
に重要な役割を担っていま
す｡できるだけ正確に､できる
だけ苦しくないよう心掛けて
検査を行っています｡今後と
もよろしくお願い致します｡
今回の
レシピ
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観相料(5人分)
鯵----5匹(3枚におろす)　小麦粉---------適宜
塩----------･---少々　　オリーブ油-=---･大さじ1
(ラタトゥユソース)
｢峯-｣トマト･･･.-･････････.･･11/4個　トマト水煮缶(カット),▲.1/2缶
なす･･･-･.･･--･･r--1/2個　　乾燥タイム(あれば)--･･少々
玉ねぎ..･-･.-.-･-･1/4個　　オリ-ブ油･･-I.･･･････大さじ1
ピーマン･.-▲-････-･--1個　　塩･････-･--･-･･,･- ,--･-･少々
黄セ ピーマン･････.I-L･･1/2個　　コンソメ･r.･･---･r･･.･-･.･･･1個
リ∩ 適宜　　砂糖･･-･,-･･･-･-･･･小さじ1/2
藩作り方
⑳⑳の材料を1⊂m程度の食べやすい大きさに切る｡
⑳なべにオリーブ油をひき､⑳の異材を妙め､最後にトマト水煮缶と
調味料を入れ､味をととのえる｡
⑳鯵に塩をふり､小麦粉をまぶす｡
⑳フライパンで鯵を焼き､皿に盛りつけ､上からソースをかけて完成0
管理栄養士
おくやまよしこ
奥山喜子
食べること･人と話すことが好きです｡患者さんへの
栄養指導､共に働くスタッフとのコミュニケーション
で笑顔を忘れないようにしています｡何でも相談い
ただける管理栄養士になりたいです｡
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歯科用⊂Tや顎関節MRlを含む精密検査資料を基に診断し治療計画を立て
ます｡一生涯健康で機能的な歯並びと噛み合わせが維持できる治療ゴール
を目指します｡
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当院は開業1 5年を迎えました｡70%はご紹介による患者様です｡地域の皆様の
ご好意にお応えし､より良い治療を提供できるよう今後も日々研摸して参ります｡
院　展:野々山大介(ののや麦だいすけ)
薩　所:東広島市西条本町12-9
嘗　監　虹:0120-17-8790
診療科:矯正歯科
休診日:水曜日
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矯正歯科と口腔外科の共同セミナーにも参
加し､スムーズな連携治療が行えておりま
す｡当院の30%は外科矯正治療で､抜歯等も
含め年間延べ約1 50件の処置を依頼します｡
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院　長:福EEl康彦(ふくだやすひこ)
薩　所:広島市中区国泰寺町1-9-12
苛　監　虹:082-243-3711
静療鰐:外科､腎臓･透析外科､消化器外科､
虻門外科､血管外科､腫癌外科､
臓器移植外科､皮膚科
休診日:土曜午後･日曜･祝祭日
4/2(創立記念日)
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市内のほぼ中央に位置し､病室の窓からは広大跡地の緑が眼下に見える素
晴らしいロケーションの病院(110床)です｡血液透析･呼吸器管理･感染症治
療など慢性期重症患者様の長期入院治療を行っております｡
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日赤病院から徒歩5分の立地を生かし､救急搬送連携･がん
治療連携などあらゆる連携を密にし､日赤病院の後方支援病
院としての役目を果たして行きたいと思っております｡
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今年1月より､呼吸器･運動器リハビリの施設認定を
受けました｡今後は長期重症患者様への慢性期リハ
ビリテーションを､どの病院よりも先駆けて積極的
に取り組んで行きたいと思っております｡
Itまtま13+ぜ-患者さんやご家族の気持ちを
大切にしながら関わりたい｡
がん相談支援センターでは､病気､治療や副
作用､今後の治療の方向性､療養生活などに関連
した迷いや悩みについて､患者さんやご家族と
ともに｢がん相談の専任の看護師｣が一緒に考え､
取り組んでいます｡診察の帰りに､立ち寄って､
おしゃべりをしていく患者さんやご家族の方も
多いです｡どうぞ､お気軽にご相談ください｡
【相談時間】平日8時30分～17時
【相談料】無料
がんサロンの案内
がん患者さんやご家族が1人で悩むことなく､
また患者さん同士の語り合いやがんに関す
る正しい情報を得ることのできる場として
｢がんサロン｣を開設しています｡
がん患者さん､ご家族の方はどなたでも参加
できます｡詳しくはがん相談支援センターへ
お越しください｡
写真中/中村清子さん(事務)
写真右/田村直美さん(緩和ケア認定看護師)
崖露悪露悪盈轟底場
管⑳酢邑底意
地域医療連携マップが
した｡
(地域医療連携課)
このたび､当院との医療連携にご賛同いただき
ました医科･歯科診療所559医療機関をご紹介さ
せていただく｢地域医療連携マップ｣が完成いた
しました｡
当院は､ ｢地域完結型医療｣を目指し､地域の先
生方と協力しながら診療を進めています｡お住ま
いの近くで安心してかかりつけ医が持てるよう､
積極的に紹介しておりますので､その際は主治医
までご相談ください｡
理念 基本方針
人道･博愛の赤十字精神のもと､　　　　　　●安全･確実な医療を提供します｡
聾者の権利に関する宣言
①個人の尊厳を尊重します｡
戦員の行動指針
①プライバシーを守り､人権を尊重します｡
人々に愛され信頼される病院を目指しますo　●常に研費を行い､質の高い医療･看護に努めます｡　　　②最善の医療を受ける権利を尊重しますo　　　　　　②迅速で思いやりのある対応を心がけますo
●人権を尊重し､説明と同意に基づいた医療を行います｡　③医療に関して知る権利を尊重します｡　　　　　　③常にわかりやすい言葉で説明します｡
●適切な連携を図り､地域医療に貢献します｡　　　　　④プライバシーが守られる権利を尊重します｡　　　④同意に基づき､適切な医療を行います｡
●積極的な災害救護活動を行いますo　　　　　　　　　⑤治療等について自分で決定する権利を尊重します｡　⑤医療人として､日々研鍵に努めます0
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※各診察日の担当医師につきましては､学会等の都合により､代診･代休とさせていただく場合がありますのでご了承ください｡
外来診療のご案内
【診療受付時間】 《初診》午前8時～1 1時
《再診》午前7時～1 1時
【診療開始時間】午前8時30分
【休　診　日】土曜日･日曜日･祝祭日･
年末年始(12月29日～1月3日)･
日本赤十字社創立記念日(5月1日)
氏初めて受診する場合
｢診療申込書｣に必要事項をご記入の上､保
険証･各種受給者証を添えて初診受付へお
出しください｡受診されたことのない診療科
に受診される場合も同様です｡なお､紹介状
をお持ちの方は､一緒にお出しくださいo初
診時特定療養費(2,1 60円)が免除されまT.
■2回目からの受診
総合案内向かいの再来受付機で受付
を済ませ､受診科へお越しください｡毎
月1回､保険証､各種受給者証を確認
いたしますので､各ブロック受付でご
提示ください｡救急外来を受診された
方は初診受付にお申し出ください｡
■院外処方
お薬は原則として院外処方となりますム
■その他:検査によっては､料金を後日
精算させていただく場合がありますの
でご了承ください｡ご不明の点は遠慮
なく医事課までお問い合わせください｡
